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Tartu ülikool kujunes möödunud sajandil farmaatsiateaduste arendamise tähtsaks 
keskuseks kogu Venemaa ulatuses. Farmaatsia oli ka üks esimesi distsipliine, mille 
õpetamist alustati kohe pärast ülikooli rajamist 1802. a. 
1842. a. asutati artu ülikoolis farmaatsia õppetool ja Farmaatsia instituut, mis oli esimene 
Venemaal ja üks esimesi Euroopas. Selleks ajaks oli farmaatsia-alane õppetöö 
kindlale alusele pandud ning farmatseutiliste distsipliinide õpetamiseks oli ülikoolis 
kujunenud rikkalik õppebaas. Suured teenused selles olid farmaatsia- ja 
keemiaprofessoril Friedemann Goebelil (vt. F 24). Farmaatsia instituudi põhiliseks 
ülesandeks kujunes ulatuslik kaadri ettevalmistamine kogu Venemaa jaoks. 
Instituudi esimeseks direktoriks määrati Eduard Siller, kes oli sellel ametikohal 
aastatel 1843-1850. Aastatel 1850-1852 oli Farmaatsia instituudi direktoriks Carl 
Schmidt (vt. F 22) ja 1852-1864 Karl Claus. Järgneval kolmel aastakümnel – 1864-
1894 juhatas instituudi tööd Georg Draggendorff. Neil aastatel kujunes Tartu 
ülikooli juures farmakognoosia ja kohtukeemia alal omaette koolkond, mis oli 
kuulus ka väljaspool Venemaad ning Farmaatsia instituut tõusis juhtivale kohale 
maailmas. 
Draggendorffi järglaseks sai Ivan Kondakov, kes oli nimekas teadlane orgaanilise keemia 
alal. Talle kuulub silmapaistev koht sünteetilise kautšuki saamisloos. I. Kondakov töötas 
Tartu ülikoolis kuni selle evakueerimiseni Voroneži I maailmasõja ajal 1918. a. 
Tartus avati ülikool taas 1919. a. detsembris. Sellest ajast kuni 1925. a-ni kandis 
Farmaatsia instituut Rohuteaduse instituudi nimetust, direktoriks oli algusest peale prof. 
Johannes Stamm. 1925. a. jagati instituut J. Stammi ettepanekul 2-ks iseseisvaks 
Farmakognoosia ja Farmatseutilise Keemia instituudiks. Farmakognoosia instituudi 
direktor oli J. Stamm kuni 1939. aastani, mil ta lahkus Saksamaale. Instituudi assistendina 
töötasid Hans Metspa, Karl Langer, Teophil Laanes, Alma Tomingas. 1930. aastatel töötas 
instituudis soomlane Juusto Lehtevaara. Farmakognoosia instituut töötas ka saksa 
okupatsiooni aastatel, kusjuures erilist tähelepanu pöörati ravimtaimede kogumisele.  
1944. a. tegevust jätkanud nõukogude ülikoolis instituutide süsteem likvideeriti ja 
farmaatsia osakonnas jäid õppe-ja teadustöö kandjateks kolm kateedrit – farmatseutilise 
keemia kateeder (juhataja H. Parts), farmakognoosia kateeder (A. Tomingas, vt. F 102) ja 
galeenilise farmaatsia ja apteegi retseptuuri kateeder (N. Veiderpass, vt. F 91) 
Farmakognoosia instituudi arhiivifondi vanimad dokumendid on Farmaatsia instituudi 
inventariraamatud alates 1843. a., hilisemad materjalid kajastavad peamiselt Eesti 
Vabariigi ja saksa okupatsiooni aegset perioodi. Üliõpilastööde, õppeprogrammide ja 
majandusalaste dokumentide kõrval on fondis ka materjale „Eesti farmakopöa“ 
koostamisest ning ravimtaimede kogumise organiseerimisest. 
Farmakognoosia instituudi materjalid saabusid Tartu ülikooli raamatukokku 1987. a. koos 
prof. Alma Tominga käsikirjapärandiga dots. Tullio Ilometsa vahendusel Tartu ülikooli 
farmaatsia kateedrist, täiendavalt samast 1990. a. (tulmed – 1987:2 ja 1990:35) 
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1. Määrused, aruanded, ülevaated 
 
1   Eesti Vabariigi haridusministri määrused ülikoolide seaduse alusel 
[Tallinn], 1938 
8 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
2  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi tegevuse aruanded 
[Tartu], 1920-1944 
162 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
3  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste arvu vähendamise plaanid 
ning vastuväited sellele 
[Tartu], 1931-1934 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja saksa keeles 
 









5  Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õppekavad ja eksamite, promotsiooni ja 
habilitatsiooni korraldus 
Tartus, 1924 (Tartu : K. Mattiesen) 







6  Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õppekavad ja eksamite, promotsiooni ja 
habilitatsiooni korraldus 






7  Программы по фармации и фармакогнозии  
Юрьев, 1911, 1917 
2 trükist käsikirjaliste märkustega 
Vene keeles 
 
8 Stamm, Johannes, 1881-1969 






9  Tartu ülikooli arstiteaduskonna ja farmaatsia osakonna õppekavad ja 
määrused eksamite kohta 
[Tartu], [192-?-193-?] 
45 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 















12  Dziennik urzedowy Ministerstwa Wyznan Religijnych i Oswiecenia 




Sisaldab ka farmaatsia õppekava 
 
13  Itaalia ja Šveitsi kõrgkoolide farmaatsia õppekavad 
[Itaalia ; Šveits], 1923 
8 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Itaalia keeles 
 
14  NSV Liidu kõrgkoolide programmid farmakoloogias, keemias, füüsikas, 





15  NSV Liidu farmaatsia instituutide botaanika, farmakognoosia, kohtukeemia 






16  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna õppekavade koostamise ja 
täiendamisega seotud materjalid 
[Tartu], 1922-1938 
129 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja saksa keeles 
 
3. Õppe- ja teadustöö materjalid 
 
17 Stamm, Johannes, 1881-1969 







17a Stamm, Johannes, 1881-1969 
Farmakobotaaniline praktikum : Tartu ülikooli Botaanika aia 





Stud. pharm. A. Hagivangi käsikirjaliste märkustega 
 
18 Stamm, Johannes, 1881-1969 
Droogide ja toiduainete anatoomia : farmakognoosia mikroskoopiline 
praktikum [Tartu ülikoolis] / üles kirjutanud Elfriide Karu[?] 
[Tartu], 1933 
155 l. : fotod 
Kirjutatud käsitsi. - Sisaldab 128 fotot 
Eesti keeles 
 
18a Stamm, Johannes, 1881-1969 
Farmakognoosia mikroskoopiline praktikum [Tartu ülikoolis] / üles 
kirjutanud stud. pharm Artur Hagivang 
[Tartu], [1933] 
138 l. : fotod 
Kirjutatud käsitsi. - Sisaldab 128 fotot 
Eesti keeles 
 

















20a  Farmakognoosia praktikum [Tartu ülikooliis] (osavõtu tabelid koos teemade 
loeteluga) 
[Tartu], 1921-1952 
93 l.  
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
20b  Farmakokeemia praktikum [Tartu ülikoolis] (osavõtu tabelid, teemate 
 loetelu, praktikumide kirjeldus) 
[Tartu], 1923-1940 
81 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
L. 57: Helmi Kurruski nimekaart 
Puudub 1928. a. 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja saksa keeles 
 
22a  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi kohtukeemilised analüüsid 
[Tartu], 1937-1949 
266 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, ajalehelõigendid 
Eesti keeles 
L. 255-258: ENSV Tervishoiu Rahvakomissariaadi Tartu kohtukeemia 
laboratooriumi põhimäärus; l. 259-265: kirjavahetus kohtukeemiliste ekspertiiside 
asjus; l. 266: ajalehelõigend "Besuch bei Prof. Dr. Brüning..." // Berliner illustrierte 









Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
23  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi ja Rohuteadlaste Koja 
ettepanekud kohtukeemilise ekspertiisi korraldamise küsimustes 
[Tartu], 1926-1935 
22 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
24 Vallner, Rudolf,1879-1950 
Prantsuse farmatsöitide ettevalmistamisest üleüldse ja eriti Pariisi ülikoolis 






25 Lehtovaara, Juuso Mainio , Stamm, Johannes 
Vergleichende Untersuchung der quantitativen Bestimmung von Santonin 
in der Droge Flos Cinae nach der Methode der "Pharmacopoea Helvetica" V und 
derjenigen von P. S. Massagetow 
[Tartu], 1936 
8 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Saksa keeles 
 
26 Lehtovaara, Juuso Mainio, Stamm, Johannes 
Wertbestimmung der finnischen Primulardroge  
[Tartu], 1936 
6 l. 








27 Lehtovaara, Juuso Mainio, 1902-1976 







28  A. Tschirchi 80. sünnipäeva tähistamine Tartu ülikoolis - auaadress, foto 
autogrammidega jt. materjalid 
[Tartu], 1936 
13 l. 
Eesti ja saksa keeles 




29   Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 




Eesti, vene, saksa keeles 
 
30  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 






31  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 










32  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 






33  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 






34  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 






35  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 






36  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 






37  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 







38  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 
protokollid 1934. a. sügissemestril 
[Tartu], 1934 
196 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
39  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 
protokollid 1935. a. kevadsemestril 
[Tartu], 1935 
188 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
40  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 
protokollid 1935. a. sügissemestril 
[Tartu], 1935 
201 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
41  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 
protokollid 1936. a. kevadsemestril 
[Tartu], 1936 
189 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
42  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 






43  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 
protokollid 1937. a. kevadsemestril 
[Tartu], 1937 
158 l. 




44  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 
protokollid 1937. a. sügissemestril 
[Tartu], 1937 
115 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
45  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 
protokollid 1938. a. kevadsemestril 
[Tartu], 1938 
118 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
46  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 
protokollid 1938. a. sügissemestril 
[Tartu], 1938 
110 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
47  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 
protokollid 1939. a. kevadsemestril 
[Tartu], 1939 
136 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
48  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 
protokollid 1939. a. sügissemestril 
[Tartu], 1939 
73 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
49  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 







50  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste kohtukeemilise analüüsi 
protokollid 1942. a. kevadsemestril 
[Tartu], 1942 
116 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
51  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste praktilised tööd ja 
dokumendid praktiliste tööde tasunormide kohta 
[Tartu], 1932 
82 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 













54  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste lõpueksamite protokollid, 
üliõpilaste nimekirjad, eksamite tähtpäevad 
[Tartu], 1920-1928 
378 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, vene, saksa keeles 
 
55  Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilaste farmakognoosia eksami 








56  Tartu ülikooli juures sooritatud apteekriabiliste kutseeksamite protokollid 
ja eksamitele lubatute nimekirjad 
[Tartu], 1918-1925 
250 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, saksa, vene keeles 
 
5. Kaadrialased dokumendid ja üliõpilaste nimekirjad 
 
57  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi kaadrialased dokumendid 
[Tartu], 1918-1944 
173 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
58  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi õppejõudude ja teenistujate 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
59  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi teenindavale personaalile 
esitatavad nõuded ja dokumendid isikute tööle võtmise ja töölt vabastamise kohta 
[Tartu], 1920-1942 
74 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja saksa keeles 
 

















Eesti ja saksa keeles 
 





L. 16-20 lahtised 
 






6. Majanduslikud dokumendid 
 
62  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi eelarved, lisaeelarved ja sellealane 
kirjavahetus ülikooli valitsusega 
[Tartu], 1920-1944 
195 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja saksa keeles 
 
63  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi materiaalsete varade aruanded 
[Tartu], 1924-1944 
186 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
64  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi plaatina- ja hõbenõude nimekirjad 
[Tartu], 1891-1943 
31 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 




65  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi varade mahakandmise, 
vastuvõtmise ja üleandmise aktid 
[Tartu], 1939-1943 
61 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
66  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi kemikaalide, klaasnõude jm. 




Eesti ja vene keeles 
 
67  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi hoone administratiivse töö 
korraldust ja ruumide jaotamist käsitlevad materjalid 
[Tartu], 1922-1931 
57 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
68  Tartu ülikooli Rohuteaduse instituudi varade Venemaale evakueerimise ja 
reevakueerimisega seotud materjalid 
[Tartu], 1920-1924 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti, saksa, vene keeles 
 
69  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi 1944. a. evakueerimisele 






70  Tartu Riikliku Ülikooli Farmakognoosia instituudi sõjakahjude aruanne 













70b  Schnurbuch zum Hinschreiben der für das pharmaceutische Institut der 




Saksa, vene, ladina keeles 
 
70c  Catalog der farmacognostischen Sammlung des Dorpater 






70d  Catalog der farmacognostischen Sammlung des Dorpater 






7. „Eesti farmakopöa“ koostamise, farmatseutide kutsetöö ja 
ravimtaimede kogumisega seotud materjalid 
 













72  "Eesti farmakopöa" artiklid : kontrollitud J. Stammi poolt 
[Tartu], 1935-1936 
218 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti keeles 
L. 107: J. Stammi kiri H. Salasoole 
 
73  H. Salasoo ja J. Stammi kirjavahetus "Eesti farmakopöa" koostamise asjus 





74  "Eesti farmakopöa" koostamiskulude aruanded jm. materjalid 
[Tartu], 1935-1936 
12 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
75  "Eesti farmakopöa" ilmumise puhul korraldatud aktuse kutse, ettekannete 
märkmed ja ajalehelõigendid 
[Tartu], 1937 
27 l. 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Eesti keeles 
 
76  Farmatseudi kutsevande väljatöötamisega seotud materjalid, vande tekstid 
[Tartu], 1927-1938 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjes, trükitud 
Eesti ja vene keeles 
 
77  Akadeemilise Rohuteaduse Seltsi ja Rohuteadlaste Koja poolt korraldatud 
farmatseutide täienduskursuste materjalid 
[Tartu], 1932-1938 
78 l. 

















Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
80  Tartu linna apteekide droogide kogumise aktsiooni aruanded 
[Tartu], 1942 
18 l. 





81   Eesti Omavalitsuse Sisedirektooriumi Apteekide osakonna juhataja 3 kirja 
Tartumaa Ravimtaimede Korjamise Ringkonna Nõunikule 





82  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi kiri Tartu TRSN Täitevkomitee 
Elamute valitsusele : koopia 












83  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi kiri Sõjaväekaubastu Tartu 
osakonnale 




L. I: Sõjaväekaubastu vastus 
 
84  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi kiri Tartu linna sõjakomissariaadile 
: koopia 





85    Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi kirjad Tartu ülikooli 






86  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi kirjad Tartu Riikliku Ülikooli 
majandusosakonnale : koopiad 





87  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi kirjad Tartu Riikliku ülikooli 
Pearaamatukogule : koopiad 












88  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi kirjad Tartu ülikooli rektorile : 
koopiad 





89  Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudi majandusalane kirjavahetus 






90 Koppel, Henrik, 1863-1944 
Kiri J. Stammile  





91 Koitmets, Johannes, 1891-1974 
Kiri J. Stammile / Johannes Kops 




Koitmets, Johannes, 1891-1974, kuni 1925. aastani Johannes Kops, Eesti 
farmatseut ja sõjaväelane (kolonelleitnant) 
 
92 Kurrof, F. 
Kiri J. Stammile 











93 Lehtovaara, Juuso Mainio, 1902-1976 






94 Linkola, Kaarlo, 1888-1942 
Kiri J. Lehtovaarale 





95 Markus, Aksel 
2 kirja Tartu ülikooli Farmakognoosia instituudile 





96  Potsdamer Dampfmühle kiri J. Stammile 





97  Aktsiaseltsi "Schimmel und Co" kiri Widikule 





98 Stamm, Johannes, 1881-1969 
Kiri Saksa saadikule Soomes 








99 Stamm, Johannes, 1881-1969 
Kiri F. Kurrofile 





100 Stamm, Johannes, 1881-1969 
Kiri ajakirjale "Latvijas Farmaceitu Zurnals" : koopia 





101 Stamm, Johannes, 1881-1969 
3 kirja J. Lehtovaarale 





102 Stamm, Johannes, 1881-1969 
Kiri J. Maisitsile : koopia 





103 Stamm, Johannes, 1881-1969 
Kiri H. Petersenile 





104 Stamm, Johannes, 1881-1969 
Kiri Potstamer Dampflühle'le : koopia 






105 Stamm, Johannes, 1881-1969 
Kiri A. Tschirchile : koopia 





106  J. Stammi kirjavahetus Tervishoiu Peavalitsusega "Eesti farmakopöa" 
koostamise asjus 





107  Tartumaa Ravimtaimede Korjamise Ringkonna Nõuniku kirjad Eesti 
Omavalitsuse Sisedirektooriumi Apteekide osakonna juhatajale 





108  Tartumaa Ravimtaimede Korjamise Ringkonna Nõuniku 2 kirja Kaarepere 
algkooli juhatajale 





109  Tartumaa Ravimtaimede Korjamise Ringkonna Nõuniku 2 kirja Aksel 
Markusele : koopiad 





110  Tartumaa Ravimtaimede Korjamise Ringkonna Nõuniku kirjavahetus 







111  Tartu ülikooli arstiteaduskonna 2 kirja J. Stammile : koopiad 





112 Tomingas, Alma, 1900-1963 






113 Tomingas, Alma, 1900-1963 
2 kirja R. Torvestverele : koopiad 





114 Tschirch, Alexander, 1856-1939 
2 kirja J. Stammile 







115 Lehtovaara, Juuso Mainio, 1902-1976 













116 Lehtovaara, Juuso Mainio ja Stamm, Johannes 
Vergleichende Untersuchung der quantitativen Bestimmung von Santonion 
in der Droge Plos Cinae nach der Methode der Pharmacopoea Helvetica V und 




Separaat väljaandest: Suomen apteekkariyhdistyksen aikakauslehti, 1936, 
nr. 4 
 
117  Stamm, Johannes, 1881-1969 
Zur Frage der Schaffung eines "Einheitsprogrammes" sowie einer 
einheitlichen Organisation des pharmazeutischen Studiums an den Universitäten 
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